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¶……Æ˙i… E‰Ú Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<«
{…“.B∫…. +…∂……, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“, B®….B∫…. ®…n˘x… +…ËÆ˙ E‰Ú.  n˘¥……EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±…x……b⁄˜
|…∫i……¥…x……
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ™…… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ +x…x™… ∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* =x… E‰Ú n‰˘Ω˛ V……‰
n˘“P…«EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  ∫… ±…Œxb≈˜EÚ±… ΩÈ˛, =x…E‰Ú ®…⁄ƒΩ˛ E‰Ú +O…¶……M… ®…Â ∫{…∂…«-Y……x……∆M… +…Ë‰Æ˙  {…UÙ±…‰ ¶……M…
®…Â BEÚ ®…±…u˘…Æ˙ ΩÈ˛*
Ω˛…‰‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“  ¥… ¶…z… M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +±……¥…… <∫…E‰Ú
S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı, Æ‰˙i…“±…‰ ∫…®…÷p˘-i…]ı, EÚ“S…b˜n˘…Æ˙ ∫…®…i…±…, ®…⁄∆M…‰ EÚ“ S…]¬ı]ı…x…Â +…ËÆ˙  Æ˙W……‰¢Ú…‰Æ˙… V…… i…
E‰Ú {…‰b˜…Â ®…Â ¶…“  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ EÚSS…‰ ™……  ¥…{…™…«∫i… n‰˘Ω˛ n˘“¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷{…™……‰V…x…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙ §…Ω÷˛v…… <∫…EÚ… ∫…⁄J…‰ M…™…‰ ={…V… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“… x…™……Â E‰Ú
+±……¥…… V…{……x…, EÚ…‰ Æ˙™……, ®…±…‰ ∂…™……, ®…ËGÚ…‰x…‰ ∂…™……, {…… ±…x…‰ ∂…™…… +…ËÆ˙ +…¢Ú Æ˙EÚ… E‰Ú ±……‰M….
=±±…‰J…x…“™… Æ˙“ i… +…ËÆ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* S…“x…“ ±……‰M… +x™… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â
EÚ…‰ ¶…“ §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…¶……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“x…“ +…Ëπ… v…™……Â ®…Â, ∫…⁄J…‰
+∆j… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…±… EÚ… +¥…Æ˙…‰v… +…ËÆ˙ §……Æ∆˙§……Æ˙ {…‰∂……§… V……x…… +… n˘ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…
={…™……M…˛  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n÷˘§…«±…i……, x…{…÷∆∫…EÚi……, §…÷b˜…Â EÚ“  x…§…«±…i…… +… n˘ E‰Ú  ±…B, {…÷Œπ]ı n‰˘x…‰
¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ BEÚ +…n˘∂…« §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… ΩË˛,  V…∫… ®…Â + v…EÚ
|……‰]ı“x… +…ËÆ˙ EÚ®… ®……∆∫… ΩË˛* <∫…®…Â +i™……¥…∂™…EÚ + ®…x……‰ +… ∫…b˜ +…ËÆ˙ ]≈‰ı∫… ®…⁄±…EÚ ¶…“ ΩÈ˛*
{……∂S……i™… n‰˘∂……Â ®…Â {…… ±…∫…J…ÆË˙b˜ EÚ…x…b≈˜ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı V……‰ +{…x…“ ∂… HÚ ∫…‰ +…j……«< ]ı∫… E‰Ú n˘n«˘
EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BS….+…<«.¥…“.  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B ¶…“ ={…™……‰M…“ ΩË˛*
{…÷Œπ]ı n‰˘x…‰¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙  S… EÚ∫i…… ∫…∆§…∆v…“ ®…⁄±™…¥……x… {…n˘…l…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ +…Ω˛…Æ˙ ∏…ﬁ∆J…±…… BEÚ ®…÷J™… +∆M… ¶…“ ΩË˛, C™……Â EÚ ¥…Ω˛ b‰˜{…… ∫…]ı ¢Ú“b‰˜ı∫…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…÷J™…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
EÚ…®… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
+EÚ∫…Æ˙ ™…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ“ EÂÚS…÷B EÚΩ˛“ V……i…“ ΩÈ˛ C™……Â EÚ ™…‰
|……h…¥……™…÷ EÚ…‰ V……x…‰ n‰EÚÆ ∫…®…÷p i…±… EÚ…‰ + v…EÚ {……Ë‰®……x…‰ {…Æ §…n±…x…‰
+…ËÆ˙ ®… ±…x… {…n˘…l…« EÚ…‰ Æ˙“∫……<œC±…M… EÚÆ˙x…‰‰ E‰Ú  V…®®…‰n˘…Æ˙ ΩÈ˛*
+…v……Æ˙
<x…E‰Ú 154 ¥…M…« +…ËÆ˙ 1150 V…… i…™……ƒ n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“‰ M…™…“‰ ΩÈ˛* <x…®…Â 62 ¥…M…« +…ËÆ˙ 190 V…… i…™……ƒ ¶……Æ˙i… E‰Ú ΩÈ˛,  V…x…
®…Â 75 V…… i…™……ƒ 20 ®…“]ı∫…« i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú {……x…“ EÚ“ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… V……‰ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, =x…EÚ“ ±…∆§……<« 5 ∫…‰.®…“. ∫…‰ 1 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ E÷ÚUÙ
+ v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* =x… ®…Â 30 b‰˜{…… ∫…]ı °Ú“b˜∫…« +…ËÆ˙ BEÚ  ¢Ú±]ıÆ˙
¢Ú“b˜Æ˙ ¶…“ ΩÈ˛ V……‰ 7 ¥…M…« E‰Ú ΩÈ˛ - ¥…‰ ΩÈ˛- +…ŒC]ıx……‰ {…M……, §……‰§……b˜Œ∫S…™……,
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… +…ËÆ˙ B‰∫……‰ ]ıJ……‰{…∫…, {……Æ˙…Œ∫]ıJ……‰{…∫…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… +…ËÆ˙
n˘…‰ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +xi…‰n˘Æ˙ i…‰ ±…x……‰]ı… (Ω˛…‰±……‰i…“ Æ˙b‰˜ ¥… Œ∫]ıJ……‰{……‰ b˜b‰˜),
V……‰ +…Œ∫{…b˜…‰ S…Æ˙…‰ ]ıb¬˜∫… E‰Ú x…“S…‰ +…ËÆ˙ BEÚ ¥…M…« E÷ÚE÷Ú®… Æ˙™……b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ΩË˛ V……‰ b‰˜xb≈˜…‰ S…Æ˙…‰]‰ı E‰Ú +…Æ˙b˜Æ˙ EÚ… ΩË˛ (E÷ÚEÚ®… Æ˙™……)*
¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… ®…÷J™…i…: ®…z……Æ˙ J……b˜“, {……EÚ J……b˜“,
+…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ®…Â §…∆]‰ı Ω÷˛B ΩÈ˛* EÚS…
J……b˜“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘-i…]ı ®…Â ¶…“ EÚ®… ∫…J™…… ®…Â ¥…‰ n˘“J…
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* ¥…M……Ê EÚ“  ¥… ¶…z…i…… {…Æ˙ EÚΩÂ˛ i……‰, +xn˘®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{……Â ®…Â 88, ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â 39, ±…I…u˘“{… ®…Â 32 {…Œ∂S…®…“ §…∆M……±…
®…Â 5, +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 5 ¥…M……Á EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜ Ω÷˛+… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M…
¶……Æ˙i… ®…Â §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M… S…“ x…™……Â ∫…‰ 1000 ¥…π……Á ∫…‰
+ v…EÚ EÚ…±… {…Ω˛±…‰ |…™……‰M… ®…Â l……* J……∫…EÚÆ˙ ¥…Ω˛ E÷Ú]ı“ıÆ˙ =t…‰M… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……‰ n‰˘Ω˛…i…“ |…n‰˘∂… ®…Â S…±… Æ˙Ω˛… l……*  V…∫…E‰Ú ±…B EÚ®… ®…⁄±…
v…x… S…… Ω˛B l……* <∫… =t…‰M… ®…Â ®…U÷ÙB V……‰ M……‰i……J……‰Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,
®…v™…¥…i…‘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…Æ«˙¥……<« EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…ËÆ˙  x…™……«i…EÚ ΩÈ˛* ®…z……Æ˙
J……b˜“ E‰Ú 10 ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú ¥…M……Á ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™……, BS….
Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙…, +…C∂…x…{…ËM…… B EÚx…‰]ı∫…, B.  ®… ±…™…… Æ˙∫…, §……‰Ω˛…b˜Œ∫S…™……
®…Æ˙®……‰Æ˙]ı…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… ¥…… Æ˙M……‰]¬ı∫… +…Ë n˘ ¥™……{……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩÈ˛*
™…t {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ±…I…u˘“{…, +…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{… EÚ“ J…… b˜™……Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… Ω÷˛<« ΩÈ˛, i…l…… {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ…‰
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……  ∫…¢«Ú ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â Ω˛“ S…±… Æ˙Ω˛… l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
50,000 ∫…‰ + v…EÚ ®…U÷Ù+…Â EÚ“ +…®…n˘x…“ EÚ… ®…÷J™… +…v……Æ˙ l……*
Œ∫EÚx… bË˜À¥…M… BEÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“EÚ… l…… +…ËÆ˙ EÚ<« {…“ f¯™……Â ∫…‰ S…±…
Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ J…”S…‰ V……x…‰¥……±…‰ x…“S…‰ i…±… E‰Ú V……±……Â,
f¯E‰Ú±…x…‰ V……x…‰¥……±…‰ V……±……Â +…ËÆ˙ ∫¥…n‰˘∂…“™… V……±……Â ∫…‰ {…EÚb˜“ V……x…‰¥……±…“
l…”* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ… n˘…®… =x…E‰Ú |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i……
ΩË˛* BS…. ∫EÚ•…… §…Ω÷˛®…⁄±™… ¥…M…« EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… ®…Â
BS…. Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙… ΩË˛*
v…“¥…Æ˙-EÚ®…« +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙ Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â J……∫…EÚÆ˙ +™…x…¥…ﬁk… ®…∆b˜±……Â
®…Â {…EÚb˜“ V……i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄M……‰±… ¶…Æ˙ ∫…V…“¥… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 100,000 ]ız…∫… ΩË˛* |…®…÷J…  x…™……«i…EÚ <x]ı…‰x…‰ ∂…™……,
 ¢Ú ±…{{…Ëx∫…, ¢Ú“V…“ u˘“{…, V……{……x…, ®…b˜M……∫EÚÆ˙, {…{…÷+… x™…⁄  M… x…™……,
∫……±……‰®……‰x… u˘“{…, i……™…±…Ëhb˜ +…ËÆ˙ ™…⁄.B∫….B l…‰*
i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…™…“ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ ®…÷J™…i…: ¶……Æ˙i… ∫…‰ À∫…M…{…⁄Æ˙ EÚ…‰
 x…™……«i… EÚ“ M…™…“ l…“* 1996-97 E‰Ú +¥…EÚ…∂… ®…Â ¶……Æ˙i… x…‰ 70
®…‰ ]≈ıEÚ ]ız… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…  x…™……«i…  EÚ™……, V……‰ 2001 E‰Ú +¥…EÚ…∂…
®…Â 3.81 ]ız… i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… (B∫….B.+…Æ˙.+…™……i… EÚ“
∫……∆ŒJ™…EÚ“)*
∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ M…™…‰ ∫]ı…EÚ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… g∆¯M…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú +…v……Æ˙ EÚ…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷{…™……‰V…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ E÷ÚUÙ ¥…M……Á EÚ… ∫l……x…“™… +∆i…
Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ®…Â <∫… EÚ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™……
M…™…… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â <∫…E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ…‰
EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
{…÷x…:∫…∆¶…Æ˙h… ™…… ∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ ∫]ı…ÏEÚ ∫…∆{…n˘… EÚ…‰ §…f¯…x……
i…Ø˚h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… ™…… +∆b‰˜ ∫…‰  x…EÚ±…x…‰ ¥……±…‰
 ∂…∂…÷®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫]ı…EÚ EÚ…‰
{…÷x…M…«` ˆx… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ∫]ı…EÚ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙
§……n˘ ®…Â ±…M……i……Æ˙ ®……x…“]ıÆ˙x… EÚÆ˙x…… ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… E‰Ú
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…∆Æ˙I…h… EÚ… BEÚ |…¶……¥…“ ®……M…« ®……x…… M…™…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±……  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ =i{… k… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ E‰Ú EÚ<« i… Æ˙EÚ…Â EÚ… ®……x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« x…‰ ¥…… h…V™…™……‰M™… Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫…
®……x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… ∫EÚ…•…… EÚ…‰ 1988 ®…Â +…ËÆ˙ BS….
Œ∫{…x¢‰ÚÆ˙… EÚ…‰ 2001 ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ <∫… I…‰j… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
 n˘™……*
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ…‰ ®…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ P……‰π…h……
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â l……‰b‰˜ ∫…®…™… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“
BEÚ Ø˚EÚ…¥…]ı ™……  x…π…‰v… V……‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… BEÚ ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛,
E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ∫…‰ +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ∫…®…™… EÚ… §…∆n˘,
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“ Æ˙I…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B =SS… + ¶…V…x…x… ∫…®…™…
®…Â +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛Æ‰˙EÚ ¥…M…« E‰Ú  ±…B +x…÷®……‰ n˘i… E÷Ú±… {…EÚb˜-®……j…… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú E÷ÚUÙ  ¥… ∂…π]ı {…EÚb˜ EÚ“ ®……j……, ∫……v……Æ˙h…i…™……
BEÚ ∫……±… E‰Ú  ±…B, ™…… {…EÚb˜-EÚ…±… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“ ΩË˛,
i…… EÚ {…EÚb˜-EÚ…±… ®…Â, {…EÚb˜ ∫…‰ Ω˛]ı…B V……x…‰¥……±…‰ V…xi…÷+…Â EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆÂ˙ ™……  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú  ±…B ®……j……  x…h…«™… EÚÆ˙E‰Ú =∫…‰
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